小西甚一における「離れ」の方法 by 田代 真
本
稿
は
、
「
翻
訳
」
を
、
単
に
異
言
語
間
の
翻
訳
と
い
う
字
義
的
な
意
味
に
と
ど
ま
ら
ず
、
他
の
文
化
や
他
の
文
化
ジ
ャ
ン
ル
の
移
入
や
書
き
換
え
、
混
清
と
い
っ
た
広
義
の
文
化
現
象
を
含
む
も
の
と
と
ら
え
る
方
法
論
の
構
築
を
め
ざ
す
試
み
の
一
部
を
な
す
も
の
で
あ
る
。
人
間
の
生
の
発
露
Ⅱ
発
現
と
し
て
の
「
文
化
」
は
、
同
時
に
「
文
」
化
Ⅱ
「
形
象
（
形
を
与
え
る
こ
と）」化である。「文学」と「映画」という、異なった「文化」を
比
較
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
「
文
学
」
と
い
う
文
字
媒
体
に
よ
る
「
か
た
ち
ざ
同
日
」
の
表
現
と
「
映
画
」
と
い
う
映
像
十
音
響
媒
体
に
よ
る
「
か
た
ち
ざ
［
日
」
を
、
そ
れ
ぞ
れ
の
媒
体
の
特
質
の
差
異
に
着
目
し
つ
つ
、
比
較
研
究
す
る
作
業
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
「
か
た
ち
」
へ
の
注
目
と
い
う
点
で
、
極
め
て
興
味
深
い
の
が
、
日
本
古
典
文
学
の
研
究
者
で
あ
っ
た
文
献
学
者
、
比
較
文
学
者
小
西
甚
一
は
じ
め
に
小
西
甚
一
に
お
け
る
「
離
れ
」
の
方
法
二
九
一
五
‐
二
○
○
七
）
の
存
在
で
あ
る
。
東
京
文
理
科
大
学
を
卒
業
し
、
東
京
教
育
大
学
教
授
を
経
て
、
教
育
大
の
筑
波
大
学
へ
の
移
転
改
組
を
推
進
し
、
筑
波
大
学
副
学
長
も
務
め
た
が
、
空
海
の
『
文
鏡
秘
府
論
』
の
文
献
学
的
研
究
で
文
学
博
士
と
な
り
、
遺
稿
も
含
め
れ
ば
五
巻
別
巻
二
冊
に
も
及
ぶ
大
著
『
日
本
文
藝
史
』
が
代
表
作
と
い
え
よ
う
。
ま
た
、
受
験
生
向
け
の
参考書『古文研究法」で教育者として有名である。「日本（古典）
文
学
」
と
い
う
文
化
の
価
値
を
、
比
較
文
学
に
よ
り
保
守
的
で
は
あ
る
が
極
め
て
広
い
国
際
的
視
野
で
守
り
、
文
献
学
で
原
典
を
確
定
す
る
こ
と
で
保
証
し
、
文
学
史
で
階
層
化
し
、
そ
の
価
値
を
守
る
研
究
者
の
後
継
育
成
す
る
た
め
の
教
育
方
法
と
教
育
制
度
に
い
た
る
ま
で
、
か
く
ま
で
一
貫
し
た
組
織
的
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
と
し
て
貫
徹
し
た
日
本
文
学
研
究
者
は
ま
れ
で
あ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
活
動
・
業
績
の
全
貌
や
意
義
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
、
筆
者
の
能
力
と
意
図
の
埒
外
で
は
あ
る
が
、
文
学
教
育
の
方
法
と
し
て
「
か
た
ち
」
の
分
析
方
法
を
重
視
し
、
ア
メ
リ
カ
で
一
九
四
○
年
代
か
ら
六
○
年
田
代
真
132（１）
代
に
い
た
る
ま
で
、
文
学
作
品
の
研
究
・
解
釈
の
方
法
と
し
て
、
教
育
の
場
で
支
配
的
で
あ
っ
た
、
新
批
評
ｚ
の
ョ
Ｏ
三
亘
の
Ｂ
を
、
要
領
よ
く
、
取
捨
選
択
し
て
、
咀
囑
適
用
し
て
導
入
し
た
業
績
に
つ
い
て
は
、
筆
者
の
構
想
す
る
「
文
化
」
の
「
か
た
ち
」
の
横
断
的
比
較
文
化
的
分
析
の
方
法
論
の
構
築
に
あ
た
っ
て
、
批
判
的
に
検
討
す
る
必
要
の
あ
る
喫
緊
の
課
題
で
あ
る
。
こ
う
し
た
観
点
か
ら
、
か
ね
て
よ
り
、
小
西
の
批
評
理
論
の
方
法
論
的
概
論ともいえる『日本文藝の詩学ｌ分析批評の試みとして」（一）に
頻
出
す
る
「
離
れ
」
と
い
う
概
念
（
と
い
う
か
方
法
論
的
観
点
）
を
中
心
に
検
討
を
進
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
そ
の
研
究
の
成
果
の
一
部
と
し
て
、
す
で
に
、
日
本
古
典
に
つ
い
て
の
小
西
の
解
釈
の
方
法
論
の
分
析
と
し
て
、
「〈理論〉から遠く〈離れ〉てｌ小西甚一における「離れ」と〈架
橋〉」（二）（『新時代への源氏学」第九巻『架橋する〈文学〉理論』
所
収
。
竹
林
舎
二
○
一
六
年
四
月
）
を
発
表
し
て
い
る
。
こ
の
た
び
、
そ
の
研
究
を
よ
り
拡
張
、
充
実
さ
せ
る
べ
く
、
大
学
よ
り
平
成二八年度学外派遣研究員として、六月から九月の初めまでの約
三
ヶ
月
間
小
西
甚
一
の
母
校
で
あ
り
、
の
ち
に
彼
が
教
鞭
を
と
る
こ
と
に
も
な
っ
た
東
京
文
理
科
大
学
の
後
身
で
あ
る
筑
波
大
学
の
人
文
社
会
系
で
集
中
的
に
上
記
の
研
究
を
深
め
る
機
会
を
与
え
て
い
た
だ
い
た
。
幸
い
な
こ
と
に
こ
の
派
遣
期
間
中
に
、
す
で
に
進
め
て
い
た
研
究
に
と
っ
て
、
画
期
的
と
い
っ
て
よ
い
資
料
発
見
に
立
ち
会
う
こ
と
が
で
き
た
。
七
月
末
に
派
遣
受
け
入
れ
教
員
で
あ
る
ア
メ
リ
カ
文
学
研
究
者
宮
本
陽
一
以
下
、
一
九
四
○
年
代
か
ら
六
○
年
代
ア
メ
リ
カ
で
の
文
学
作
品
の
研
究
・
解
釈
の
方
法
と
し
て
支
配
的
で
あ
っ
た
、
新
批
評
ｚ
の
葛
Ｑ
三
口
の
白
が
、
小
西
に
よ
っ
て
、
『
詩
学
』
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
に
摂
取
さ
れ
た
か
郎
教
授
か
ら
、
受
け
入
れ
先
機
関
で
あ
る
人
文
社
会
系
所
属
の
斉
藤
一
准
教
授
か
ら
小
西
甚
一
の
東
京
文
理
科
大
学
文
理
学
部
国
語
学
国
文
学
専
攻
卒
業
論
文
ら
し
き
も
の
を
含
む
資
料
を
発
見
し
た
と
の
報
告
が
あ
っ
た
と
の
ご
連
絡
を
い
た
だ
い
た
。
早
速
宮
本
教
授
に
閲
覧
の
機
会
を
設
け
て
く
だ
さ
る
よ
う
に
お
願
い
し
た
と
こ
ろ
、
ご
尽
力
い
た
だ
き
、
発
見
者
で
あ
る
斉
藤
一
准
教
授
の
ご
厚
意
で
、
八月の大学閉鎖期間明け後、上記卒業論文「梁塵秘抄研究」（ご）
を
閲
覧
す
る
機
会
を
得
た
。
閲
覧
後
日
が
浅
い
た
め
、
途
中
経
過
段
階
で
は
あ
る
が
、
上
述
の
「
離
れ
」
な
る
方
法
概
念
と
の
関
連
で
、
上
記
卒
業
論
文
「
梁
塵
秘
抄
研
究
」
を
含
む
小
西
の
『
梁
塵
秘
抄
』
研
究
の
意
義
に
つ
い
て
の
若
干
の
考
察
を
報
告
す
る
ことにしたい。なお、「離れ」については、前掲の拙論「〈理論〉
か
ら
遠
く
〈
離
れ
〉
て
ｌ
小
西
甚
一
に
お
け
る
「
離
れ
」
と
〈
架
橋
と
で
、
い
さ
さ
か
詳
し
く
論
じ
た
が
、
本
論
の
行
論
の
前
提
と
な
る
の
で
、
読
者
に
お
か
れ
て
は
、
重
複
の
煩
を
容
赦
さ
れ
た
い
。
「
分
析
批
評
」
に
お
け
る
「
離
れ
」
と
キ
ー
ワ
ー
ド
131（２）
を
検
討
し
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
が
、
こ
の
著
作
を
読
み
進
め
る
う
ち
に
、
想
起
さ
れ
た
の
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
文
学
批
評
家
で
あ
り
、
一
九
六
○
年
代
の
い
わ
ゆ
る
フ
ラ
ン
ス
の
構
造
主
義
、
ポ
ス
ト
構
造
主
義
の
代
表
的
存
在
と
し
て知られていた、ロラン・バルト用・一目□団自弓①の（一九一五－
一
九
八
○
）
で
あ
る
。
小
西
と
は
同
年
生
ま
れ
で
あ
る
が
、
経
歴
的
に
は
対
極
と
い
っ
て
も
よ
い
か
も
し
れ
な
い
。
生
涯
ア
カ
デ
ミ
シ
ャ
ン
に
し
て
教
育
者
と
し
て
、
教
育
制
度
内
に
と
ど
ま
っ
た
小
西
に
対
し
、
バ
ル
ト
は
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
的
な
性
格
の
強
い
フ
ラ
ン
ス
的
な
文
化
知
識
人
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
テ
ク
ス
ト
に
対
す
る
と
き
、
同
じ
よ
う
な
問
題
に
遭
遇
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
？
結
論
的
に
言
え
ば
、
ほ
と
ん
ど
ネ
ガ
と
ポ
ジ
の
よ
う
な
反
応
を
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
だ
が
、
バ
ル
ト
と
い
う
補
助
線
を
引
く
こ
と
で
、
英
米
文
学
研
究
の
文
脈
と
は
若
干
「
離
れ
」
た
ア
プ
ロ
ー
チ
を
試
み
る
こ
と
に
し
た
い
。
「
分
析
批
評
」
な
る
語
を
タ
イ
ト
ル
に
含
む
前
述
の
『
詩
学
』
は
、
一
九
九
八
年
に
刊
行
さ
れ
る
の
だ
が
、
収
録
さ
れ
た
論
文
は
、
一
九
六
三
年
から一九七七年にかけて発表されたものである。
巻頭の論文「分析批評のあらましｌ批評の文法」は分析批評の
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
あ
り
、
「
ニ
ュ
ウ
・
ク
リ
テ
ィ
シ
ズ
ム
の
立
場
」
と
題
す
る
一
節
か
ら
始
ま
る
。
そ
こ
で
、
文
学
教
育
の
方
法
と
し
て
「
表
現
」
の
分
析
方
法
を
重
視
す
る
、
ニ
ュ
ー
・
ク
リ
テ
ィ
シ
ズ
ム
が
ア
メ
リ
カ
で
一
九
三
○
年
代
か
ら
四
○
年
代
に
隆
盛
し
た
こ
と
。
そ
こ
に
淵
源
を
持
ち
な
が
ら
、
様
々
な
改
良
を
加
え
ら
れ
、
よ
り
実
践
的
な
文
学
作
品
の
研
究
・
解
釈
の
方
法
と
し
て
、
六
○
年
代
に
い
た
る
ま
で
、
教
育
の
場
で
支
配
的
で
あ
っ
た
「
分
析
批評」目巳菖８｝＆斤冒の日を、要領よく、取捨選択して、咀囑適
用
し
て
導
入
し
た
の
が
、
彼
の
唱
え
る
「
分
析
批
評
」
で
あ
る
こ
と
が
説
明
さ
れ
る
。
「
批
評
の
本
質
」
に
つ
い
て
、
「
あ
る
作
品
か
ら
強
い
感
動
を
受
け
た
と
き
［
…
］
誰
か
に
、
ぜ
ひ
そ
の
感
動
を
語
り
た
い
」
と
い
う
「
「
語
り
あ
い
」
で
は
な
い
か
と
思
う
。
」
と
述
べ
て
い
る
が
、
こ
の
こ
と
は
彼
の
批
評
論
の
根
底
に
あ
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
へ
の
志
向
と
し
て
留
意
し
て
お
く
べ
き
で
あ
ろ
う
。
同
時
に
、
「
そ
の
際
、
互
い
の
間
に
語
り
あ
え
る
よ
う
な
「
共
通
の
こ
と
ば
」
が
無
い
と
、
語
ろ
う
に
も
語
れ
な
い
。
」
と
も
述
べ
ている。
このような志向から、「語りあえるような「共通のことば」」は、
批
評
の
も
う
一
つ
の
働
き
で
あ
る
作
品
の
価
値
評
価
を
無
視
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、
む
し
ろ
「
分
析
」
こ
そ
、
そ
れ
に
先
行
す
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
こ
と
か
ら
、
「
分
析
批
評
」
が
要
請
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
の
基
本
的
な
特
質
は
、
ニ
ュ
ー
・
ク
リ
テ
ィ
シ
ズ
ム
由
来
の
「
表
現
に
ぴ
た
り
と
添った「精細な読み（の」・の①［８ｓロ、）」こそ文学研究の第一義」
と
す
る
点
に
あ
る
。
「
分
析
」
と
は
、
一
般
に
複
雑
な
事
象
を
そ
れ
を
構
成
する要素に分け、その構成を解明することを意味する。小西の「分
析批評」において、「「語りあい」のための「共通のことば」が、「分
析
」
と
い
う
、
〈
距
離
〉
を
生
み
出
す
営
為
と
表
裏
一
体
で
あ
る
点
は
、
強
130(3)
調してもしすぎることはないと思われる。（『詩学』一○－一二
さ
て
、
そ
の
ニ
ュ
ー
・
ク
リ
テ
ィ
シ
ズ
ム
は
、
一
九
四
○
年
代
大
い
に
隆
盛
を
誇
っ
た
も
の
の
、
一
九
五
○
年
代
に
は
「
表
現
へ
の
過
度
な
密
着
」
と
い
う
弊
害
が
生
ま
れ
、
「
作
品
そ
の
も
の
だ
け
を
対
象
と
し
た
結
果
、
そ
の
作
品
を
支
え
る
歴
史
的
・
社
会
的
条
件
も
疎
外
さ
れ
、
結
局
は
ニ
ュ
ウ
・
ク
リティシズム自身がやせ細っていくことにな」（『詩学』一二）り、
そ
れ
へ
の
反
省
か
ら
、
「
分
析
批
評
」
は
、
歴
史
的
・
社
会
的
コ
ン
テ
ク
ス
ト
の
な
か
で
表
現
を
と
ら
え
、
精
密
な
本
文
批
判
を
採
り
入
れ
、
深
層
心
理
学や人類学から原像（胃ｓのロロ①）の観点をまなび、［…］つまり、
様
々
な
角
度
よ
り
す
る
研
究
を
尊
重
し
な
が
ら
、
そ
れ
ら
を
統
合
す
る
中
心
に表現分析を置くのである」（『詩学」一四’一五）としている。
小
西
は
、
そ
れ
を
、
こ
の
よ
う
に
折
衷
化
し
つ
つ
も
、
「
そ
の
中
心
に
表
現
分
析
の
据
え
ら
れ
た
批
評
」
、
「
か
つ
て
の
ニ
ュ
ウ
・
ク
リ
テ
ィ
シ
ズ
ム
を
超
えるものではあるけれど、また、決して別ものでもない」ｓ詩学』
一
五
）
と
規
定
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
従
来
の
ニ
ュ
ー
・
ク
リ
テ
ィ
シ
ズ
ム
の
日
本
へ
の
紹
介
が
「
理
念
に
つ
い
て
の
解
説
」
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
こ
こでは、理念よりも、表現の分析にあたっての「実際の分析技術」
の紹介がなきれるということが述べられる。
実際、続く「表現分析のめやす」という章では、前章を受けて「作
者
・
意
図
」
に
は
じ
ま
り
「
評
価
」
に
い
た
る
ま
で
の
簡
潔
な
概
念
規
定
が
な
き
れ
る
。
第
三
章
「
ど
う
分
析
す
る
か
」
で
は
「
ジ
ャ
ン
ル
さ
だ
め
」
か
ら
「
韻
文
の
あ
つ
か
い
」
ま
で
実
践
的
な
分
析
の
手
順
が
示
さ
れ
る
。
第
一
部
を
構
成
す
る
も
う
一
つ
の
論
文
は
、
「
日
本
の
ニ
ュ
ウ
・
ク
リ
テ
ィ
シ
ズ
ム」では、「ニュウ・クリティシズム」Ⅱ「分析批評」における「表
現分析」の観点と類比できるような日本古典文学の批評的系譜が、
藤
原
俊
成
か
ら
本
居
宣
長
ま
で
辿
ら
れ
る
。
第
二
部
・
第
三
部
は
、
こ
の
分
析
の
実
践
、
適
用
例
と
い
え
る
。
第
二
部
は
、
日
本
古
典
文
学
へ
の
適
用
例
で
、
「
芭
蕉
発
句
分
析
批
評
の
試
み
」
と
い
う
副
題
の
も
の
を
含
む
、
囚
篇
の
芭
蕉
論
で
構
成
さ
れ
、
「
分
析
批
評
」
に
お
け
る
、
芭
蕉
と
漢
文
学
の
比
較文学的アプローチの意義がよく理解できる。また、「分析批評」
の
原
型
で
あ
る
、
ニ
ュ
ー
・
ク
リ
テ
ィ
シ
ズ
ム
の
草
創
期
の
代
表
的
批
評
家、たとえば、アレン・テイト］○百○己①】シ一｝①ご月日①（一八九九
’一九七九）やジョン・クロウ・ランサム］９口、【○コ①内目の。白
（一八八八’一九七四）、ロバート・ペン・ウォレン用ｇの１℃のロロ
三回目目（一九○五－一九八九）は、同時に詩人でもあり、この
派
の
批
評
の
対
象
と
し
て
も
っ
と
も
重
き
が
置
か
れ
た
の
が
詩
で
あ
っ
た
こ
と
を
念
頭
に
お
く
と
、
ま
ず
は
、
俳
譜
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
を
対
象
と
す
る
こ
と
は
、
当
を
得
た
選
択
と
い
え
る
。
第
三
部
は
、
同
時
代
の
文
学
作
品
へ
の
適用例であり、古典との関係で一一一島由紀夫の三つの作を扱ってい
る。以下に見るように「離れ」という概念は、「作者（四三ヶ・［）」、「享
受者（目日の貝の）」または「素材（白昌の畠」の）」の関係に関わる。
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「詩学」のなかでこの「離れ」①の岳①号日の【目の①という概念が
は
じ
め
て
登
場
す
る
の
は
、
第
二
部
の
「
「
鴨
の
声
ほ
の
か
に
白
し
」
ｌ
芭
蕉発句分析批評の試み」においてである。
小
西
は
、
貞
亨
期
に
蕉
風
が
確
立
し
た
と
い
う
定
説
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
従
来
、
そ
の
表
現
の
具
体
的
な
説
明
が
な
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
こ
と
を
受
け
て
、
貞
享
期
の
代
表
的
発
句
「
海
暮
れ
て
鴨
の
声
ほ
の
か
に
白
し
」
を
取
り
上げて論じ、貞亨期の特徴を、「景色を景色として描くゆきかた」
すなわち、分析批評の用語で「描写型（このの已已くのＢａの）」に
当
た
る
も
の
と
考
え
、
そ
れ
ま
で
俳
壇
で
は
心
情
表
白
を
旨
と
す
る
「
説
示
型（の壱・の一ｓ二日・」の）」や「表明型（』の、一胃昌ぐ①日。この）」が支
配
的
で
、
な
ぜ
そ
う
し
た
「
描
写
型
」
の
発
句
が
出
現
し
な
か
っ
た
の
か
と
い
う
問
題
に
ぶ
つ
か
る
。
そ
し
て
、
「
芭
蕉
が
接
し
て
い
た
は
ず
の
古
典
で
な
に
か
描
写
型
へ
の
傾
倒
を
動
機
づ
け
そ
う
な
も
の
」
を
探
る
う
ち
に
、
南
宋
末
期
の
周
弼
が
編
集
し
た
、
中
晩
唐
の
詩
が
ほ
と
ん
ど
を
占
め
る
『
三
体
詩
」
に
行
き
当
た
る
。
小
西
は
、
芭
蕉
に
お
け
る
貞
享
期
の
表
現
上
の
転
換
に
比
較
し
う
る
中
国
古
典
詩
史
上
の
表
現
上
の
モ
ー
ド
に
お
け
る
転
換
を
、
ここでは、特に、「作者（四三ケ。【）」と「素材（日呉の【国一の）」の関
わ
り
に
焦
点
を
当
て
て
、
そ
の
概
念
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
た
い
。
「離れ」の⑪→ゴの一一○Ｑ－の釘．○のの導入
「
実
」
Ⅱ
説
示
型
に
「
虚
」
Ⅱ
「
説
示
型
」
「
表
明
型
」
よ
り
も
重
き
を
置
く
周
弼
の
詩
観
や
南
宋
末
期
の
詩
壇
に
見
る
わ
け
で
あ
る
。
「
離
れ
」
と
い
う
概
念
が
導
入
き
れ
る
の
は
、
こ
の
貞
享
期
の
蕉
風
の
特
徴
で
あ
る
「
描
写
型
」
と
、
近
代
俳
句
的
な
「
写
生
」
の
違
い
を
明
確
に
す
る
に
あ
た
っ
て
の
こ
と
で
あ
る
。
貞
享
期
に
お
け
る
芭
蕉
の
描
写
型
表
現
は
、
と
も
す
れ
ば
、
正
岡
子
規
流
の
意
味
で
の
客
観
写
生
と
混
同
さ
れ
や
す
い
。
が
、
両
者
は
決
し
て
同
じ
で
は
な
い
。
子
規
及
び
そ
の
継
承
者
た
ち
が
ふ
り
か
ざ
し
た
客
観
写
生
な
る
も
の
は
、
作
者
が
経
験
し
た
と
お
り
を
忠
実
に
写
し
と
る
ことだと考えられる。それは、批評用語でいう「離れ」（のｍｓ①弓
臼
の
己
冒
①
）
を
持
た
な
い
表
現
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
「
離
れ
」
と
は
作
者（四三言【）と享受者（四三一①貝の）あるいは素材（日昌の昌一の）
との関わる距離を一一一一口う。享受者に対する「離れ」がゼロであ
れ
ば
、
た
と
え
ば
、
子
規
の
作
っ
た
句
に
お
い
て
享
受
者
に
何
か
を
語
りかけてくる話主（巴の畠の【）は子規本人だということにな
り
、
素
材
に
対
す
る
「
離
れ
」
が
ゼ
ロ
で
あ
れ
ば
、
そ
の
句
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
事
実
は
す
べ
て
作
者
子
規
の
経
験
と
一
致
し
、
少
し
も
仮
構
を
ま
じ
え
な
い
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
意
味
で
の
写
生
論
は
、
実
は
、
欧
米
の
リ
ア
リ
ズ
ム
に
対
す
る
明
治
期
文
化
人
た
ち
の
誤
解
も
し
く
は
認
識
不
足
か
ら
生
ま
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文
脈
上
、
子
規
の
「
客
観
写
生
」
的
な
観
点
で
「
貞
享
期
に
お
け
る
芭
蕉
の
描
写
型
表
現
」
を
解
釈
す
る
こ
と
に
対
す
る
批
判
で
あ
る
こ
と
は
、
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
こ
で
小
西
は
、
の
の
岳
①
言
日
の
画
冒
①
と
い
う
原
語
に
対
し
て、「離れ」という訳語を与えている。字義どおりには、「美的距
離
」
あ
る
い
は
「
審
美
的
距
離
」
と
で
も
訳
さ
れ
る
言
葉
で
あ
る
。
先
取
り
的
に
指
摘
し
て
お
け
ば
、
こ
の
翻
訳
か
ら
は
、
小
西
の
こ
の
概
念
に
対
す
る
解
釈
や
彼
の
分
析
批
評
の
理
論
的
特
質
、
さ
ら
に
は
、
代
表
作
『
日
本
文
藝
史
」
に
お
け
る
独
自
な
展
開
に
い
た
る
ま
で
、
極
め
て
多
く
を
示
唆
し
て
い
るように思われる。原語の①のｇの弓とは、〈美的な〉、〈美学の〉〈審
美
的
な
〉
と
い
う
意
味
だ
が
、
語
源
的
に
は
、
〈
感
覚
に
よ
っ
て
知
覚
す
る
こと〉を意味する古典ギリシア語巴のｓ①二・のに由来し、〈感覚性〉
〈感受性〉を含意している。〈審美性〉といえば、芸術・技術にか
かわるという意味で〈人工的なニュアンス〉を持つであろうし、〈感
覚性〉といえば、より知覚の鋭敏さという〈自然的・身体的なニュ
アンス〉を持つであろう。また〈風雅〉〈雅〉といった両方を媒
介
し
包
括
す
る
美
的
・
文
化
的
存
在
様
式
の
意
味
合
い
で
も
用
い
る
こ
と
の
できる言葉である。のの弓①号臼の（目の①とは、語義的には、こうし
た
向
義
性
を
帯
び
て
い
る
と
い
う
点
で
は
〈
架
橋
〉
的
な
形
容
詞
と
、
分
析
れたもので、もちろん芭蕉の知ったことではない。（『詩学』
九四－九五）
の本質ともいえる〈距離〉ｓの百口の①［ラテン語の動詞＆の【胃のⅡ
日
の
「
分
離
し
て
」
＋
の
画
［
の
「
立
っ
て
い
る
」
か
ら
由
来
す
る
］
と
い
う
名
詞
の
接
合
と
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
こ
の
言
葉
を
「
離
れ
」
と
翻
訳
す
る
こ
と
で
、
小
西
が
、
そ
こ
か
ら
い
か
な
る
「
離
れ
」
を
産
み
出
し
た
の
か
と
い
う
の
が
、
拙
論
の
主
た
る
関
心
事
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
ニ
ュ
ー
・
ク
リ
テ
ィ
シ
ズ
ム
の
創
設
者
で
あ
る
ジ
ョ
ン
・
ク
ロ
ウ
・
ラ
ン
サ
ム
は
、
こ
の
概
念
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
拙
論
で
展
開
さ
れ
る
こ
の
概
念
の
基
本
的
な
意
味
合
い
を
理
解
す
る
う
え
で
重
要
な
規
定
である。『趣
味
に
関
す
る
多
数
意
見
が
、
芸
術
家
は
フ
ォ
ー
ム
に
よ
っ
て
自
己
を
表
現
す
べ
し
、
と
定
め
て
い
る
と
す
る
な
ら
、
そ
れ
は
明
ら
か
に
、
芸
術
家
を
し
て
自
己
を
直
接
に
表
現
さ
せ
ま
い
と
い
う
意
図
に
出
た
も
のである。言いかえれば、フォームの伝統が、芸術家を対象
へ
の
直
接
の
ア
プ
ロ
ー
チ
か
ら
ま
も
っ
て
く
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
伝
統
の
背
後
に
は
、
直
接
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
芸
術
家
に
と
っ
て
危
険
で
あ
る
、
時
に
は
命
取
り
に
な
る
か
も
知
れ
ぬ
、
と
い
う
意
識
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
。
［
…
］
し
た
が
っ
て
私
は
、
芸
術
は
つ
ね
に
、
た
ぶ
ん
必
然
的
に
、
一
種
の
回
り
道
で
あ
る
、
と
言
お
う
と
思
う
。
固
定
し
た
芸
術
の
フ
ォ
ー
ム
が
、
芸
術
制
作
の
回
り
道
を
、
調
契
的
圃
蝋
を
保
証
し
てくれるのである。」（尋①ご胃量吋回〕＆、所収二可・『白の四目
１２７(6)
と
す
る
当
時
の
左
翼
に
対
す
る
批
判
的
な
態
度
を
含
意
す
る
も
の
で
あ
り
、
分
析
批
評
も
「
あ
く
ま
で
も
作
品
自
身
に
密
着
す
る
」
と
い
う
点
で
そ
れ
を
引
き
継
ぐ
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
他
方
、
「
美
的
距
離
」
は
、
左
翼
の
作
家
の
方
法
論
に
も
な
り
え
た
。
拙
論
の
補
助
線
で
あ
る
ロ
ラ
ン
・
バ
ル
ト
に
つ
い
て
言
え
ば
、
一
九
五
○
年
代
に
、
一
時
ブ
レ
ヒ
ト
演
劇
に
熱
中
し
て
い
た
時
期
が
あ
り
、
当
時
書
か
れ
た
い
く
つ
か
の
ブ
レ
ヒ
ト
論
お
よ
び
演
劇
評
を
読
む
と
、
ニ
ュ
ー
・
ク
リ
テ
ィ
ッ
こ
の
よ
う
な
、
表
現
Ⅱ
フ
ォ
ー
ム
と
芸
術
家
の
「
思
想
」
を
切
り
離
す
態
度
は
、
ニ
ュ
ー
・
ク
リ
テ
ィ
シ
ズ
ム
が
直
面
し
て
い
た
、
先
行
あ
る
い
は
対
立
す
る
文
学
上
の
批
評
態
度
へ
の
対
抗
的
な
必
要
に
起
因
す
る
も
の
で
あ
っ
た。
一
九
二
○
年
代
か
ら
一
一
一
○
年
代
に
か
け
て
、
文
藝
を
社
会
的
な
観
点
か
ら
意
義
づ
け
る
ゆ
き
か
た
が
流
行
し
、
［
…
］
こ
の
ゆ
き
か
た
が
、
い
ち
ば
ん
鮮
明
な
形
を
と
る
の
は
、
唯
物
史
観
を
尺
度
に
し
て
作
品
を
評
価
す
る
場
合
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
当
然
「
思
想
」
を
思
想
と
し
て
重
視
す
る
態
度
に
傾
く
が
、
作
品
か
ら
抽
出
さ
れ
た
「
思
想
」
は
、
も
は
や
文
学
研
究
の
対
象
で
は
な
い
ｓ
詩
学
」
九
）
、】（旨のロのニレ｛れり。）（Ⅲ）
「「離れ」とは作者（目言・『）と享受者（四三一の胃①）あるいは
素
材
（
ヨ
ニ
の
昌
一
の
）
と
の
関
わ
る
距
離
を
言
う
。
」
と
い
う
す
で
に
引
用
し
た
「
離
れ
」
の
二
つ
の
ベ
ク
ト
ル
の
内
、
「
作
者
」
と
「
素
材
」
の
「
離
れ
」
に
つ
い
て
は
、
小
西
は
ど
の
よ
う
に
扱
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
小
西
は
、
貞
享
期
の
蕉
風
を
特
徴
を
、
分
析
批
評
の
用
語
で
「
描
写
型
」
に
当
た
る
も
の
と
考
え
、
そ
れ
ま
で
俳
壇
で
支
配
的
で
あ
っ
た
心
「
説
示
型
」
や
「
表
明
型
」
か
ら
「
描
写
型
」
へ
の
移
行
に
相
当
す
る
、
中
国
古
典
詩
史
上
の
表
現
上
の
モ
ー
ド
に
お
け
る
転
換
を
、
「
芭
蕉
が
接
し
て
い
た
は
ず
の
古
典
」
を
探
る
う
ち
に
、
南
宋
末
期
の
『
三
体
詩
』
の
編
集
者
周
弼
の
詩
論
に
お
け
る
ク
た
ち
と
は
思
想
的
に
は
逆
に
、
以
下
の
よ
う
に
ブ
レ
ヒ
ト
の
〈
異
化
効
果
〉
を
通
じ
て
、
〈
美
的
距
離
〉
を
〈
政
治
的
距
離
〉
と
し
て
摂
取
し
て
い
た
ざ
ま
が
見
て
取
れ
る
こ
と
は
興
味
深
い
。
、
、
、
、
、
ブ
レ
ヒ
ト
の
ド
ラ
マ
ト
ゥ
ル
ギ
ー
の
す
べ
て
は
距
離
を
と
る
と
い
う
必
要
性
に
従
っ
て
お
り
、
こ
の
距
離
の
実
現
に
こ
そ
演
劇
の
本
質
的
部
分
が
賭
け
ら
れ
て
い
る
。
問
題
な
の
は
な
ん
ら
か
の
劇
的
ス
タ
イ
ル
の
成
功
で
は
な
く
、
観
客
の
意
識
そ
の
も
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
歴
史
を
つ
く
る
そ
の
力
で
あ
る
。
Ｚ
「
素
材
離
れ
」
を
媒
介
す
る
比
較
文
学
的
間
テ
ク
ス
ト
性
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「
虚
」
Ⅱ
「
説
示
型
」
「
表
明
型
」
に
対
す
る
「
実
」
Ⅱ
描
写
型
の
優
位
と
い
う
主
張
に
見
出
す
。
そ
し
て
、
「
芭
蕉
が
接
し
て
い
た
」
可
能
性
が
考
え
ら
れる、寛永期に刊行された禅僧紫陽素隠の『三体詩』の講詩書『’一一
体
詩
紗
』
や
同
時
期
の
他
の
禅
僧
に
よ
る
「
抄
物
」
の
訓
釈
と
原
詩
、
そ
し
て
、
芭
蕉
の
句
の
表
現
を
比
較
検
討
し
て
以
下
の
よ
う
述
べ
て
い
る
。
問
題
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
古
典
研
究
で
い
う
、
い
わ
ゆ
る
典
拠
の
厳
密
な
解
明
だ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
前
節
で
引
用
し
た
ラ
ン
サ
ム
で
の
言
葉
で
い
え
ば
、
「
芸
術
家
を
対
象
へ
の
直
接
の
ア
プ
ロ
ー
チ
か
ら
ま
も
っ
て
く
れ
る」「フォームの伝統」、。種の回り道」の意識であろう。ここでは、
「典拠」の「穿鑿」よりも、そういった〈審美的〉センスによる「迂
こ
の
類
の
詩
が
ほ
か
に
も
少
な
く
な
い
で
あ
ろ
う
か
ら
、
芭
蕉
は
「
何
か
シ
ナ
の
詩
で
見
か
け
た
よ
う
な
と
り
あ
わ
せ
」
と
い
っ
た
程
度
の
意
識
で
構
成
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
が
、
い
ず
れ
に
も
せ
よ
、
拠
り
所
に
な
っ
た
の
が
何
の
詩
で
あ
る
か
ｌ
と
い
う
穿
鑿
は
比
較
文
学
の
立
場
か
ら
見
れ
ば
、
た
い
し
た
問
題
で
は
な
い
。
注
目
さ
れ
て
よ
い
の
は
、
そ
れ
よ
り
も
芭
蕉
が
実
際
の
経
験
に
か
な
ら
ず
し
も
拘
泥
せ
ず
、
シ
ナ
詩
の
世
界
を
頭
に
お
く
こ
と
に
よ
り
、
素
材
と
の
間
に
「
離
れ
」
（以下「素材離れ」と称する）を持った点である。Ｓ詩学』
九四）
回
」
の
意
識
が
「
比
較
文
学
の
立
場
か
ら
」
提
起
き
れ
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
り
、
享
受
者
の
比
較
文
学
的
素
養
Ⅱ
〈
間
テ
ク
ス
ト
性
〉
が
問
わ
れ
て
い
る点である。
こういう立場での「伝統」の参照枠を、〈文化〉一般にまで拡大し、
一般化、原理化すれば、いわゆる、〈作者〉・〈読者〉・〈テクスト〉
全
体
を
循
環
す
る
テ
ク
ス
ト
現
象
と
い
う
過
程
と
考
え
る
、
前
述
の
ロ
ラ
ン
・
バ
ル
ト
の
よ
う
な
〈
テ
ク
ス
ト
論
〉
に
逢
着
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
小
西
の
場
合
、
参
照
枠
が
〈
文
学
Ⅱ
審
美
性
〉
〈
学
問
的
制
度
性
〉
の
埒
内
で
あ
る
と
い
う
制
限
が
か
か
っ
て
い
る
と
は
い
え
、
態
度
的
に
は
ほ
と
ん
ど
テ
ク
ス
ト
論
と
い
っ
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
。
〈
テ
ク
ス
ト
〉
と
は
、
操
作
し
う
る
対
象
で
は
な
く
、
書
物
を
開
き
文
字
に
視
線
を
落
と
す
と
き
に
し
か
成
立
せ
ず
、
そ
の
た
び
ご
と
に
異
な
っ
た
テ
クストとしてのみ反覆されうる現象Ⅱ経験である。〈読者〉とは、
既
に
読
む
と
い
う
体
験
と
し
て
の
〈
テ
ク
ス
ト
〉
と
い
う
ハ
ビ
ト
ゥ
ス
の
産
物
と
し
て
、
い
わ
ば
す
で
に
断
片
化
し
た
〈
間
テ
ク
ス
ト
〉
の
肉
化
し
た
存
在
で
あ
り
、
〈
作
品
〉
と
は
、
そ
う
し
た
く
読
者
〉
を
織
り
込
む
あ
る
い
は
／
か
つ
読
者
が
織
り
込
ま
れ
る
テ
ク
ス
ト
の
口
実
に
過
ぎ
な
い
。
こ
こ
か
ら
、
読
む
こ
と
の
い
わ
ゆ
る
〈
間
テ
ク
ス
ト
性
〉
の
問
題
を
考
え
る
こ
と
が
出
来
る
。
〈
間
テ
ク
ス
ト
性
〉
と
は
、
す
で
に
肉
化
し
た
間
テ
ク
ス
ト
断
片
で
あ
る
読
者
と
、
新
た
な
テ
ク
ス
ト
と
の
相
互
触
発
と
考
え
ら
れ
る
。
読
む
と
い
う
経
験
を
通
じ
て
、
読
者
と
読
ま
れ
る
テ
ク
ス
ト
は
、
相
互
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の
内
な
る
テ
ク
ス
ト
（
の
開
口
部
）
を
発
見
す
る
わ
け
で
、
そ
の
時
間
的
順
序
は
、
書
か
れ
た
順
序
と
は
無
関
係
と
い
っ
て
よ
い
こ
と
に
な
る
。
プ
ル
ー
ス
ト
に
時
代
的
に
先
行
す
る
ス
タ
ン
ダ
ー
ル
や
、
フ
ロ
ー
ベ
ー
ル
の
作
品
の
一
節
を
読
む
と
、
プ
ル
ー
ス
ト
の
テ
ク
ス
ト
が
想
起
さ
れ
て
く
る
と
い
う
経
験
を
述
べ
な
が
ら
、
バ
ル
ト
は
次
の
よ
う
に
い
っ
て
い
る
。
「
曼
茶
羅
」
と
は
空
海
の
文
学
理
論
の
専
門
家
で
あ
っ
た
小
西
に
は
も
っ
と
も
親
し
い
も
の
で
は
な
い
か
。
そ
も
そ
も
、
彼
が
研
究
校
訂
し
た
『
文
鏡
秘
府
論
」
自
体
、
空
海
が
編
集
し
た
複
数
の
漢
詩
文
の
理
論
か
ら
の
抜
粋
要
約
私
は
常
套
句
の
支
配
、
起
源
の
逆
転
、
先
に
書
か
れ
た
テ
ク
ス
ト
を
後
に
書
か
れ
た
テ
ク
ス
ト
か
ら
由
来
さ
せ
て
読
む
気
楽
さ
を
味
わ
う
。
プ
ル
ー
ス
ト
の
作
品
は
、
少
な
く
と
も
私
に
と
っ
て
は
、
参
考
書
で
あ
り
、
［
…
］
文
学
の
宇
宙
開
關
説
の
曼
茶
羅
で
あ
る
［
…
］
。
こ
れ
は
私
が
プ
ルーストの《専門家》であるという意味では全然ない。プルー
ス
ト
は
私
に
や
っ
て
来
る
の
で
あ
っ
て
、
私
が
呼
び
寄
せ
る
の
で
は
な
い。それは《権威》ではない。単に、循環する記憶なのである。
そ
し
て
こ
れ
こ
そ
間
‐
テ
ク
ス
ト
、
す
な
わ
ち
、
無
限
の
テ
ク
ス
ト
の
外
で
生
き
る
こ
と
の
不
可
能
性
で
あ
る
ｌ
こ
の
テ
ク
ス
ト
が
プ
ル
ー
ス
ト
で
あ
ろ
う
と
、
日
刊
新
聞
で
あ
ろ
う
と
、
テ
レ
ビ
の
画
面
で
あ
ろ
うと構わない。本が意味を生む。意味が生命を生むのだ。（六）
小
西
は
、
具
体
的
に
、
「
海
暮
れ
て
鴨
の
声
ほ
の
か
に
白
し
」
と
い
う
句
の
表
現
レ
ヴ
ェ
ル
の
何
を
も
っ
て
「
素
材
離
れ
」
と
〈
感
じ
た
〉
Ⅱ
の
だ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、
〈
審
美
性
〉
の
指
標
の
問
題
で
あ
る
。
結
論
的
に
い
う
と
、
の
点
綴
で
あ
り
、
バ
ル
ト
に
お
け
る
プ
ル
ー
ス
ト
の
テ
ク
ス
ト
に
当
た
る
も
の
と
相
同
的
関
係
に
あ
る
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
テ
ク
ス
ト
と
し
て
読
む
こ
と
と
は
、
他
の
断
片
と
横
断
的
に
〈
比
較
〉
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
元
の
テ
ク
ス
ト
の
枠
組
み
か
ら
あ
る
部
分
を
析
出
し
、
そ
れ
を
織
り
合
わ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
断
片
と
し
て
の
テ
ク
ス
ト
か
ら
新
た
な
テ
ク
ス
ト
を
生
成
す
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
地
口
好
き
な
バ
ル
ト
の
言
葉
を借りれば「比較〈コンパレゾン〉は理〈レゾン〉である」Ｅ
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
小
西
の
解
釈
は
、
対
象
と
す
る
テ
ク
ス
ト
の
時
間
的
順
序
こ
そ
逆
転
し
て
な
い
も
の
の
（
但
し
次
節
で
見
る
よ
う
に
そ
の
解
釈
が
「
素
材
離
れ
」
や
「
共
感
覚
」
い
っ
た
ニ
ュ
ー
・
ク
リ
テ
ィ
シ
ズ
ム
経
由
の
方
法
概
念
か
ら
着
想
き
れ
て
い
る
と
考
え
れ
ば
、
や
は
り
逆
転
し
て
い
る
ことになろう）、『三体詩」と「一一一体詩紗」と芭蕉の俳句を点綴す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
新
た
な
〈
間
テ
ク
ス
ト
性
〉
を
産
み
出
す
作
業
と
い
え
る
の
で
あ
る
。
「素材離れ」の指標としての「共感覚」
ｌイメージの「離れ」と「翻訳」
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こ
の
よ
う
に
「
イ
メ
ィ
ジ
」
は
、
「
感
覚
」
に
よ
る
〈
事
物
表
象
〉
と
し
て
規
定
さ
れ
て
い
る
。
で
は
、
問
題
の
芭
蕉
の
句
の
共
感
覚
技
法
と
は
い
か
な
小
西
は
、
こ
の
句
の
イ
メ
ー
ジ
の
用
法
を
検
討
し
て
、
そ
れ
を
欧
米
の
批
評
用語でいう「共感覚（の百四ののｓのの国）」に求めている。〈共感覚〉
と
は
心
理
学
用
語
と
し
て
は
、
〈
色
聴
〉
の
よ
う
に
、
音
を
聞
く
と
色
が
見
え
る
と
い
う
よ
う
に
一
つ
の
感
覚
へ
の
刺
激
が
異
な
る
領
域
の
感
覚
を
も
引
き
起
こ
す
現
象
の
こ
と
を
言
う
。
だ
が
、
そ
れ
を
論
じ
る
に
ま
え
に
、
分
析
批
評
に
お
け
る
キ
ー
ワ
ー
ド
と
し
て
、
「
イ
メ
ィ
ジ
」
と
「
イ
メ
ジ
ェ
リ
」
についてみておこう。彼の規定を引用しておく。『詩学」の「分
析
批
評
の
あ
ら
ま
し
」
の
な
か
で
は
、
詩
の
分
析
の
用
語
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
「
共
感
覚
」
と
の
関
連
で
重
要
な
規
定
は
以
下
の
部
分
で
あ
ろう０詩
に
お
い
て
、
さ
ら
に
重
要
な
の
は
、
イ
メ
ジ
ェ
リ
す
な
わ
ち
イ
メ
ィ
ジ
の
用
法
で
あ
る
。
批
評
用
語
と
し
て
の
「
イ
メ
ィ
ジ
」
は
日
常
的
な
使
い
か
た
と
い
く
ら
か
違
う
。
す
な
わ
ち
「
事
物
の
感
覚
に
よ
る
具
体
的
な
提
示
」
が
、
イ
メ
ィ
ジ
で
あ
る
。
こ
の
際
、
感
覚
は
、
視
覚
・
聴
覚
・
嗅
覚
・
触
覚
・
味
覚
の
ど
れ
で
も
よ
い
け
れ
ど
、
も
と
も
と
イ
メ
ィ
ジ
の
原
義
が
「
肖
像
」
と
い
う
こ
と
な
の
で
、
自
然
視
覚
が
い
ち
ば
ん
多く使われるようである。（「詩学」二四））
前
述
し
た
心
理
学
用
語
〈
色
聴
〉
の
現
象
の
詩
的
表
現
と
し
た
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
小
西
は
、
こ
う
し
た
技
法
が
、
欧
米
の
詩
に
見
ら
れ
る
の
が
、
ロ
マ
ン
派
か
ら
ポ
ー
ド
レ
ー
ル
を
代
表
と
す
る
象
徴
詩
に
お
い
て
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
十
七
世
紀
後
半
の
芭
蕉
の
句
に
こ
の
よ
う
な
表
現
が
見
ら
れ
る
こ
と
を
高
く
評
価
す
る
わ
け
だ
が
、
重
要
な
の
は
「
感
覚
」
と
の
関
連
性
で
、
支
配
的
な
の
は
「
視
覚
」
で
あ
る
が
複
数
の
感
覚
（
五
感
）
に
わ
るもの●なのか。
の
「
白
し
」
な
ど
に
見
ら
れ
る
用
法
が
、
禅
的
な
表
現
と
無
縁
で
は
な
い
よ
う
だ
か
ら
で
あ
る
。
本
来
「
白
し
」
は
、
色
彩
に
つ
い
て
言
わ
れ
る
は
ず
の
語
で
あ
る
の
に
、
右
の
句
で
は
、
鴨
の
「
声
」
に
対
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
不
可
視
の
対
象
に
つ
い
て
「
白
し
」
と
い
っ
た
例
は
、
天
和
期
よ
り
前
に
は
存
在
し
な
い
け
れ
ど
、
元
禄
期
の句には見える。（『詩学』一○八））
海
暮
れ
て
鴨
の
声
ほ
の
か
に
円
し
貞
亨
期
の
作
品
に
お
け
る
ト
ー
ン
が
禅
的
な
も
の
に
関
わ
り
を
持
つ
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、
イ
メ
ィ
ジ
の
用
法
を
検
討
す
る
う
え
に
も
、
す
ぐ
な
か
ら
ぬ
示
唆
を
あ
た
え
そ
う
で
あ
る
。
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たることである。実は、「離れ」①の言の号昌の己冒のの①のＳ①弓が
〈感覚的な〉であることを想起すれば、の宮口のの言のの白く「複数の）
感覚」四ののＢのの国が「共存」の言すること〉は、同じ語源の語根
四ののｓ①の国を含み、「イメィジ」の感覚性とが通底しやすいことは
容易に見てとることができる。「共感覚技法」の百四のの旨のの国を、「離
れ」①の弓の号日の（旨の①の指標として着眼した小西の手際のよさを
うかがえる点である。
こ
こ
で
も
、
小
西
が
、
「
イ
メ
ィ
ジ
」
の
「
離
れ
」
と
い
う
技
法
自
体
が
何
か
ら
影
響
を
受
け
た
の
か
と
い
う
点
に
関
し
て
の
推
論
に
お
い
て
拠
り
所
を
求
め
る
の
も
、
比
較
文
学
的
な
「
審
美
的
迂
回
」
Ⅱ
「
離
れ
」
で
あ
る
。
日
本
文
学
の
伝
統
に
お
い
て
和
歌
に
も
先
立
つ
共
感
覚
技
法
の
例
が
あ
る
こ
と
は
み
と
め
つ
つ
も
、
俳
句
よ
り
も
和
歌
の
表
現
を
摂
取
す
る
こ
と
に
積
極
的
で
あ
っ
た
連
歌
に
お
い
て
、
共
感
覚
の
例
が
見
つ
か
っ
て
い
な
い
こ
と
を
理
由
に
、
そ
れ
か
ら
の
影
響
関
係
を
退
け
て
、
そ
の
代
わ
り
に
小
西
が
導
入
す
る
の
も
、
や
は
り
、
禅
林
を
通
じ
て
移
入
さ
れ
た
「
シ
ナ
の
詩
」
の
影
響
、
より精確に言えば、前出の禅僧紫陽素隠の講詩書『三体詩紗」や
同
時
期
の
禅
僧
に
よ
る
の
「
抄
物
」
に
み
ら
れ
る
、
「
禅
僧
に
よ
る
詩
の
「
よ
みかた」」の美学①の弓の号のである。問題の句の「鴨の声ほのかに
白
し
」
は
、
『
三
体
詩
紗
』
に
お
け
る
司
空
図
の
「
寄
永
嘉
崔
道
融
」
の
一
節「戊鼓和潮暗」についての素隠の釈「其ノ声ガ潮ノ音一一和シテ、
暗
中
ニ
キ
コ
ヘ
タ
ゾ
」
を
媒
介
に
、
そ
の
訓
「
戊
鼓
潮
に
和
し
て
暗
く
」
を
共
感
覚
技
法
と
し
て
よ
み
、
摂
取
し
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
し
て
い
る
。
で
は
、
禅
林
に
お
け
る
詩
の
「
よ
み
か
た
」
の
美
学
の
ｍ
Ｓ
①
号
の
は
い
か
な
る
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。
小
西
は
こ
れ
を
以
下
の
よ
う
な
、
外
国
語
を
翻
訳
す
る
に
あ
た
っ
て
見
ら
れ
る
現
象
を
手
掛
か
り
に
説
明
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
、
共
感
覚
技
法
は
、
日
常
語
の
な
か
に
融
け
こ
み
、
そ
れ
と
意
識
き
れ
な
く
な
る
こ
と
が
稀
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
、
フ
ラ
ン
ス
語でぐ・宮ウ一目ｓ①といえば快活な声を、また昌一（す一目＆の
と
い
え
ば
眠
れ
な
い
夜
を
意
味
す
る
が
、
フ
ラ
ン
ス
人
に
と
っ
て
は
、
これらの「白い」（ご目＆の）が共感覚技法だとは意識されに
く
い
か
と
思
わ
れ
る
。
わ
れ
わ
れ
が
「
黄
色
い
声
」
を
共
感
覚
技
法
だ
と
気
づ
き
に
く
い
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
共
感
覚
技
法
が
詩
の
技
法
と
し
て
効
果
を
示
す
た
め
に
は
、
日
常
語
法
と
の
間
に
そ
う
と
う
「
離
れ
」
が
無
く
て
は
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
あ
ま
り
見
か
け
な
い
共
感
覚
技
法
で
あ
る
こ
と
を
必
要
と
す
る
わ
け
だ
が
、
こ
の
「
あ
ま
り
見
か
け
な
い
」
と
い
う
感
じ
は
、
外
国
語
の
共
感
覚
技
法
で
あ
る
ぱ
あ
わ
た
し
の
問
題
と
す
る
と
こ
ろ
は
、
禅
僧
に
よ
る
詩
の
「
よ
み
か
た
」
が
芭
蕉
に
共
感
覚
技
法
を
媒
介
す
る
ひ
と
つ
の
要
因
だ
っ
た
ろ
う
と
い
うことなのである。（『詩学』一一三）
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つ
ま
り
、
外
国
語
の
日
常
語
法
に
み
ら
れ
る
共
感
覚
技
法
、
た
と
え
ば
口
昌
ご自呂のを、字義通り和訳した場〈川の表現「白い夜」と、その外
国
語
の
共
感
覚
技
法
の
日
常
的
な
比
嶮
的
意
味
「
眠
れ
な
い
夜
」
と
の
落
差
Ⅱ
「
離
れ
」
を
、
フ
ラ
ン
ス
人
よ
り
も
和
訳
す
る
日
本
人
の
ほ
う
が
意
識
し
や
す
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
そ
う
し
た
翻
訳
の
過
程
で
意
識
し
た
表
現
に
、
禅
林
詩
に
お
い
て
は
、
い
わ
ば
意
識
的
に
、
本
国
人
に
お
け
る
の
と
は
違
っ
た
意
味
づ
け
が
与
え
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
う
い
っ
た
指
摘
は
、
ほ
と
ん
ど
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
的
と
言
え
な
い
だ
ろ
う
か
。
ド
イ
ツ
・
ロ
マ
ン
派
の
詩
人
へ
ル
ダ
ー
リ
ン
に
と
っ
て
最
後
の
作
品
と
な
っ
た
、
ギ
リ
シ
ア
の
悲
劇
詩
人
ソ
フ
ォ
ク
レ
ス
の
翻
訳
が
、
そ
の
過
度
な
ま
で
の
逐
語性ゆえに、意味の再現が困難になった事態について、「翻訳は、
原
作
の
意
味
に
み
ず
か
ら
を
似
せ
る
の
で
は
な
く
て
、
む
し
ろ
愛
を
も
っ
て
細
部
に
至
る
ま
で
、
原
作
の
持
っ
て
い
る
志
向
す
る
仕
方
を
己
れ
の
言
語
の
な
か
に
形
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」
と
い
う
言
葉
を
想
起
さ
せ
ら
れ
な
いだろうか。（△
ち
な
み
に
、
小
西
の
代
表
作
『
日
本
文
藝
史
」
に
は
、
英
訳
が
存
在
す
る
い、いっそう顕著である。［・・・］シナ詩にそれほど共感覚技
法
が
多
い
わ
け
で
は
な
い
の
に
、
室
町
時
代
の
禅
林
詩
で
そ
れ
が
こ
の
ま
れ
た
理
由
の
ひ
と
つ
も
、
禅
僧
た
ち
が
シ
ナ
詩
に
本
国
人
よ
り
も
多
く共感覚技法を認めたからではないか。（『詩学』二一一）
の
だ
が
、
こ
こ
で
問
題
に
し
て
い
る
「
離
れ
」
は
、
引
用
符
も
付
け
ら
ず
何
の
違
和
感
も
な
く
英
文
の
な
か
に
お
さ
ま
り
か
え
っ
て
お
り
、
ニ
ュ
ー
・
ク
リ
テ
ィ
シ
ズ
ム
由
来
の
標
準
的
文
学
教
育
を
受
け
た
読
者
は
、
原
文
に
あ
る
特
別
な
キ
ー
ワ
ー
ド
的
と
し
て
の
強
調
の
意
識
を
感
じ
る
こ
と
も
な
く
、
読
み進めることだろう。むしろ、もとの日本語原文のほうが〈翻訳〉
で
あ
る
か
の
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
の
も
こ
の
よ
う
な
〈
翻
訳
〉
の
観
点
か
ら
興味深い。（＆
さ
て
、
芭
蕉
の
共
感
覚
技
法
は
、
禅
僧
た
ち
が
外
国
語
の
詩
の
表
現
を
翻
訳
し
摂
取
す
る
過
程
で
発
見
し
た
く
異
化
効
果
〉
、
こ
の
よ
う
な
言
葉
に
対
す
る
意
識
的
な
態
度
、
小
西
の
言
い
方
で
は
「
よ
み
か
た
」
を
採
り
入
れ
る
こ
と
で
、
自
国
語
を
意
識
的
に
見
直
し
、
新
た
な
ポ
エ
ジ
ー
に
転
生
さ
せ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
小
西
は
、
こ
う
し
た
禅
僧
た
ち
の
「
よ
み
か
た
」
の
う
ち
に
、
〈
不
立
文
字
〉
を
旨
と
す
る
禅
の
悟
り
の
、
言
葉
を
超
え
た
境
地
「
閑
寂」「静寂」の美学を見ているように思われる。
わ
れ
わ
れ
が
日
常
あ
り
ふ
れ
た
事
が
ら
と
し
て
気
に
と
め
な
い
事
物
を
、
思
い
も
か
け
な
い
在
り
か
た
に
お
い
て
提
示
し
、
そ
の
日
常
意
識
が
破
れ
る
瞬
間
に
永
遠
な
る
真
理
を
感
得
き
せ
よ
う
と
す
る
わ
け
だ
が
、
こ
う
い
っ
た
禅
の
ゆ
き
か
た
は
、
ど
こ
と
な
く
共
感
覚
技
法
に
共
通する。（『詩学」一二一－一一四））
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日常一一一一口語から詩的言語への「離れ」、そしてその「離れ」を介し
て
の
こ
の
よ
う
な
言
語
自
体
か
ら
の
「
離
れ
」
Ⅱ
日
常
意
識
の
破
れ
へ
と
い
う
二
重
構
造
が
、
こ
こ
で
は
、
「
禅
」
と
い
う
仏
教
思
想
と
の
か
か
わ
り
で
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
日
本
中
世
仏
教
に
お
け
る
宗
教
的
体
験
の
表
現
か
ら
芭
蕉
に
い
た
る
、
ほ
と
ん
ど
モ
ダ
ニ
ズ
ム
を
思
わ
せ
る
詩
的
言
語
実
験
の
伝
統
に
お
け
る
「
離
れ
」
と
の
関
連
で
考
え
る
と
、
小
西
の
研
究
の
出
発
点
と
な
っ
た
今
回
発
見
さ
れ
た
東
京
文
理
科
大
学
文
理
学
部
国
語
学
国
文
学
専
攻
卒
業
論
文
を
含
む
『
梁
塵
秘
抄
」
研
究
は
、
ど
の
よ
う
な
意
義
を
も
つ
も
の
な
の
だ
ろうか。
今
回
発
見
さ
れ
た
東
京
文
理
科
大
学
文
理
学
部
国
語
学
国
文
学
専
攻
卒
業
論
文
「
梁
塵
秘
抄
研
究
」
は
、
閲
読
の
限
り
同
一
文
を
含
む
こ
と
か
ら
、
間
違
い
な
く
小
西
甚
一
の
学
士
卒
業
論
文
と
確
認
さ
れ
た
。
二
年
後
の
昭
和
十六年十一月に三省堂から公刊された、小西甚一の処女単行本「梁
塵秘抄考」（｜ｇの原形と推察される。内容的には、全七章構成に
本
文
校
訂
と
注
釈
を
含
む
『
梁
塵
秘
抄
考
』
の
最
初
の
三
章
の
原
形
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
『
梁
塵
秘
抄
考
」
と
の
関
連
で
い
え
ば
、
同
書
は
、
戦
中
出
版
状
況
が
厳
し
い
な
か
、
学
部
卒
業
後
二
年
に
満
た
な
い
新
進
の
研
究
が
、
文献学的研究から表現研究への「離れ」
梁
塵
秘
抄
の
断
簡
等
の
発
見
者
で
あ
り
、
近
代
日
本
の
大
歌
人
・
国
文
学
者
で
あ
っ
た
佐
佐
木
信
綱
の
序
を
得
て
出
版
さ
れ
た
こ
と
に
な
り
、
小
西
甚
一
が
極
め
て
異
例
の
早
熟
に
し
て
将
来
を
嘱
望
さ
れ
た
存
在
で
あ
っ
た
こ
と
の
証
左
で
あ
る
と
い
え
る
。
興
味
深
い
こ
と
に
、
小
西
は
、
後
年
、
東
京
高
等
師
範
学
校
か
ら
東
京
文
理
科
大
学
に
ま
で
指
導
教
授
で
あ
っ
た
日
本
中
世
．
近
世
文
学
研
究
者
の
能
勢
朝
次
二
八
九
四
‐
一
九
五
五
）
に
、
十
三
世
紀
初
頭
か
ら
十
五
世
紀
末
と
い
う
通
常
の
日
本
文
学
史
の
時
代
区
分
で
い
う
と
こ
ろ
の
「
中
世
」
に
相
当する時代の巻である『日本文藝史」第三巻（二｝を捧げ、謝辞
の
な
か
で
、
そ
の
師
弟
関
係
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
昭
和
八
年
、
東
京
高
等
師
範
学
校
に
入
っ
た
わ
た
く
し
は
、
指
導
教
授
た
る
能
勢
朝
次
先
生
の
も
と
で
叱
ら
れ
ど
お
し
だ
っ
た
。
こ
ん
な
調
べ
で
は
駄
目
だ
Ｉ
と
叱
ら
れ
る
ば
か
り
で
、
い
わ
ゆ
る
指
導
を
受
け
た
こ
と
が
、
い
ち
ど
も
無
か
っ
た
の
で
あ
る
。
［
…
］
能
勢
先
生
の
お
叱
言
は
私
が
東
京
文
理
科
大
学
に
入
っ
て
か
ら
も
根
気
よ
く
続
け
ら
れ
、
い
っ
そ
う
厳
し
さ
を
増
す
。
当
時
「
能
楽
源
流
老
』
に
没
頭
し
て
い
ら
れ
た
先
生
は
、
研
究
へ
の
情
熱
と
気
蝋
が
充
実
し
き
っ
た
時
期
で
あ
っ
て
、
そ
ば
に
寄
る
と
、
鬼
気
め
い
た
も
の
さ
え
迫
る
ほ
ど
だ
っ
た
。
そ
の
先
生
と
闘
論
す
る
の
に
、
相
手
の
土
俵
で
は
と
て
も
相
撲
に
な
ら
な
い
か
ら
、
卒
業
論
文
と
し
て
「
梁
塵
秘
抄
考
」
を
ま
と
め
た
わ
た
く
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こ
こ
で
の
証
言
に
よ
れ
ば
、
こ
こ
に
見
ら
れ
る
の
は
、
史
料
を
駆
使
す
る
伝
統
的
な
実
証
主
義
的
な
能
楽
研
究
の
泰
斗
と
し
て
知
ら
れ
た
師
の
圧
倒
的
な
影
で
あ
る
。
小
西
に
と
っ
て
、
梁
塵
秘
抄
研
究
は
、
「
離
れ
」
の
初
動
の
契
機
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
師
の
研
究
領
域
で
あ
る
日
本
中
世
文
学
か
ら
の
「
離
れ
」
と
し
て
の
日
本
漢
文
学
研
究
、
師
の
研
究
方
法
で
あ
る
実
証
主
義
的
文
献
学
か
ら
の
「
離
れ
」
と
し
て
の
「
分
析
批
評
」
導
入
。
現
今
流
行
の
Ｆ
Ｄ
か
ら
は
考
え
ら
れ
な
い
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
そ
の
も
の
の
よ
う
な
「
指
導
」
だ
が
、
師
の
証
言
も
聞
か
な
け
れ
ば
片
手
落
ち
と
い
う
も
よ》っな正
の
だ
ろ
う
。
し
は
、
研
究
科
に
進
む
の
を
機
に
、
な
る
べ
く
先
生
か
ら
遠
い
領
域
に
限
る
と
考
え
、
日
本
漢
文
学
史
へ
転
向
し
た
。
そ
れ
で
も
、
い
く
ら
遠
い
領
域
の
事
で
あ
ろ
う
と
、
調
査
の
方
法
、
資
料
の
扱
い
か
た
、
論
の
組
み
立
て
に
怪
し
い
点
が
あ
る
と
、
や
は
り
先
生
の
眼
光
か
ら
逃
れ
る
わ
け
に
は
ゆ
か
ず
、
具
体
的
な
指
摘
の
か
わ
り
「
こ
ん
ど
の
論
文
は
出
来
が
悪
い
」
と
か
「
詰
め
が
あ
ま
い
」
と
か
言
っ
て
は
叱
ら
れ
た
。
叱
ら
れ
る
ほ
ど
、
遠
く
に
逃
げ
た
く
な
る
。
昭
和
三
十
年
、
先
生
が
長
逝
さ
れ
た
あ
と
、
領
域
だ
け
で
な
く
、
方
法
の
う
え
で
も
先
生
の
実
証
主
義
を
離
れ
、
分
析
批
評
に
傾
倒
し
た
の
は
多
分その余波だったろう。［…］。（『日本文藝史」第三巻謝辞）
弟子もさる者である。主著である『能楽源流考』を執筆中の師に「闘
小
西
君
は
伊
勢
の
産
で
あ
る
。
高
師
一
年
の
時
代
に
、
郷
里
の
関
係
か
ら
伊
勢
神
楽
歌
の
研
究
を
国
漢
会
誌
に
発
表
し
た
の
が
、
君
の
研
究
の
手
始
め
で
あ
っ
た
。
次
い
で
歌
謡
史
に
興
味
を
感
じ
、
伊
勢
神
楽
歌
の
源
流
と
し
て
梁
塵
秘
抄
の
研
究
を
志
し
た
の
が
高
師
二
年
の
こ
ろ
で
［・・・］その副産物として白拍子考を如月会誌に発表した。こ
の
白
拍
子
考
は
、
私
の
旧
稿
の
誤
謬
を
手
痛
く
批
判
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
実
に
堂
々
た
る
論
述
で
あ
っ
た
。
［
…
］
こ
の
書
の
法
文
歌
の
部
に
は
実
に
移
し
い
経
典
が
引
用
せ
ら
れ
て
ゐ
る
が
、
君
は
秘
抄
の
こ
の
部
の
研
究
の
た
め
に
、
一
切
経
を
悉
く
読
破
し
た
の
で
あ
る
。
何
が
さ
う
さ
せ
た
か
と
い
へ
ば
、
法
華
経
に
よ
っ
た
歌
だ
と
い
う
事
に
な
っ
て
ゐ
る
歌
の
典
拠
が
、
法
華
経
に
は
見
え
な
い
で
維
摩
経
に
あ
っ
た
と
い
う
よ
う
な
事
実
が
、
君
を
し
て
自
ら
一
切
経
を
全
部
読
み
、
ま
の
あ
た
り
に
其
の
典
拠
を
つ
き
と
め
ね
ば
、
安
ぜ
し
め
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
［
…
］
き
う
し
た
事
に
つ
い
て
相
談
を
受
け
た
り
報
告
を
聞
い
た
り
し
て
、
そ
の
あ
ま
り
に
多
方
面
な
行
き
方
に
対
し
て
、
私
が
不
安
げ
な
顔
つ
き
を
し
て
い
ゐ
と
、
「
先
生
大
丈
夫
で
す
。
木
乃
伊
取
り
に
行
っ
て
も
木
乃
伊
に
は
な
り
ま
せ
ん
か
ら
」
と
先
手
を
打
っ
て
、
私
を
し
て
口
を
利
か
せ
な
い
で
、
瓢
々
と
し
て
帰
っ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
Ｓ
梁
塵
秘
抄考」序七‐八頁）
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梁
塵
秘
抄
は
、
「
梁
塵
秘
抄
口
伝
集
」
巻
第
十
の
み
群
書
類
従
に
収
め
ら
れ
て
知
ら
れ
て
い
た
が
、
明
治
四
十
四
年
の
秋
に
歴
史
学
者
和
田
英
松
に
よ
っ
て
東
京
下
谷
の
古
書
店
で
発
見
さ
れ
、
友
人
の
国
文
学
者
に
し
て
有
名
な
歌
人
で
も
あ
っ
た
佐
々
木
信
綱
が
そ
れ
を
委
ね
ら
れ
て
学
会
に
紹
介
し
た
の
が
世
に
州
た
き
っ
か
け
で
あ
っ
た
。
佐
々
木
信
綱
は
、
大
正
元
年
八
月
、
こ
の
巻
第
二
の
本
文
を
、
こ
れ
も
新
し
く
発
見
き
れ
た
綾
小
路
家
本
の
巻
第
一、『梁塵秘抄口伝集」巻第一の断簡の本文を添えて公刊したこ
と
に
よ
っ
て
、
広
く
世
に
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
小
西
の
『
梁
塵
秘
抄
考
」
の
内
容
と
意
義
に
つ
い
て
は
、
そ
の
梁
塵
秘
抄
研
究
の
権
威
、
佐
々
木
信
綱
が
与
え
た
同
書
の
序
に
つ
く
に
若
く
は
な
い
だ
ろ
う
。
ま
ず
、
文
献
学
的
実
証
の
部
分
に
つ
い
て
は
以
下
の
よ
う
に
要
約
評
価
し
て
い
る
。
献
学
的
研
究
か
ら
表
現
研
究
へ
と
い
う
方
向
性
で
あ
る
。
論
」
を
仕
掛
け
よ
う
と
考
え
る
だ
け
で
も
相
当
な
も
の
で
あ
る
。
究
極
の
ア
ク
テ
ィ
ヴ
・
ラ
ー
ニ
ン
グ
と
い
え
よ
う
か
。
卒
業
論
文
を
閲
覧
し
、
公
刊
さ
れ
た
『
梁
塵
秘
抄
考
』
の
構
成
と
の
関
連
を
見
て
み
る
と
、
弟
子
の
「
離
れ
」
の
方
向
性
が
う
か
が
え
る
。
即
ち
、
文
［
…
］
現
存
の
本
文
が
少
な
く
と
も
三
段
階
の
変
遷
を
経
た
混
合
本
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
梁
塵
秘
抄
の
御
撰
述
が
保
元
二
年
か
ら
治
承
三
年
の
間
に
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
、
御
撰
述
の
御
目
的
が
今
様
歌
謡
の
文
し
た
が
っ
て
、
上
述
の
よ
う
に
、
「
卒
論
」
は
内
容
的
に
は
、
全
七
章
構
成
に
本
文
校
訂
と
注
釈
を
含
む
『
梁
塵
秘
抄
考
』
の
ほ
ぼ
最
初
の
三
章
の
原
形
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
づ
け
て
佐
々
木
信
綱
は
表
現
研
究
の
部
分
に
つ
い
て
は
以
下
の
よ
う
に
要
約
評
価
し
て
い
る
。
この部分に対応するのは『梁塵秘抄考」第一章から第三章であり、
「
卒
論
」
の
章
立
て
は
順
序
と
章
題
お
よ
び
節
見
出
し
に
若
干
の
異
同
が
み
ら
れ
る
も
の
の
、
内
容
は
ほ
ぼ
対
応
関
係
に
あ
る
。
献
的
集
成
に
あ
る
こ
と
、
ま
た
御
撰
本
の
原
形
が
歌
集
十
巻
・
口
伝
集
十
巻
に
当
た
る
部
分
に
今
様
歌
集
以
外
の
巻
が
あ
り
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は今様譜であることを論証してゐる。（『梁塵秘抄考」序三’
四頁）
「梁塵秘抄考』第一章「現存本の検討」
（↓「卒論」第三章「本文批評」＋第一章第一節）
「梁塵秘抄考』第二章「成立の年代および事情」
（
Ｕ
「
卒
論
」
第
一
章
「
成
立
お
よ
び
成
立
年
代
」
「梁塵秘抄考』第三章「御撰本の巻次と内容」
（
Ｕ
「
卒
論
」
第
二
章
「
組
織
内
容
の
検
討
」
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つ
ま
り
、
卒
論
は
徹
頭
徹
尾
能
勢
朝
次
的
な
実
証
主
義
的
な
文
献
学
的
方
法
に
依
っ
て
お
り
、
第
四
章
以
降
は
、
表
現
研
究
に
向
か
っ
て
い
る
と
い
う
ことである。『梁塵秘抄考」の公刊は卒論提出の二年後に過ぎな
い
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
表
現
研
究
も
並
行
し
て
進
行
し
て
い
た
こ
と
は
想
像
に難くない。
実
証
主
義
的
な
文
献
学
的
か
ら
の
「
離
れ
」
と
し
て
の
表
現
研
究
の
部
分
を
、
小
西
自
身
の
言
葉
に
即
し
て
要
約
す
れ
ば
、
以
下
の
よ
う
に
な
る
。
秘
抄
歌
謡
の
表
現
は
、
声
明
系
・
神
歌
系
・
民
謡
系
の
三
系
統
を
、
形
式
．
「
梁
塵
秘
抄
考
」
の
「
総
合
的
研
究
部
」
の
次
の
第
四
章
か
ら
第
七
章
に
相
当
す
る
内
容
の
要
約
で
あ
り
、
卒
論
に
は
対
応
す
る
記
述
は
存
在
し
な
い
。
ま
た
、
今
様
歌
謡
の
形
式
及
び
表
現
か
ら
し
て
、
今
様
の
特
質
と
梁
塵
秘
抄
の
歴
史
的
地
位
を
明
ら
か
に
し
、
全
体
に
お
い
て
従
来
の
諸
研
究
を
網
羅
し
、
そ
の
研
究
の
進
展
の
ざ
ま
を
殺
し
、
将
来
研
究
き
る
べ
き
方
向
を
も
示
し
て
ゐ
る
。
ｓ
梁
塵
秘
抄
考
』
序
四
頁
）
『梁塵秘抄考」第四章「秘抄歌謡の形式」
『梁塵秘抄考」第五章「秘抄歌謡の表現」
『梁塵秘抄考」第六章「歴史的批判」
『梁塵秘抄考」第七章「研究史」
様
態
・
様
式
の
関
連
に
お
い
て
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
中
で
も
、
同
じ
四
句
式
の
歌
謡
で
あ
り
な
が
ら
、
思
惟
的
傾
向
の
強
い
声
明
系
の
法
文
歌
は
形
式
的
に
整
形
で
あ
り
平
叙
的
形
態
を
も
ち
連
続
的
な
様
式
が
み
ら
れ
る
の
に
対
し
て
、
現
実
的
傾
向
の
強
い
四
句
神
歌
は
形
式
的
に
不
整
形
的
傾
向
強
く
、
列
救
的
形
態
を
も
ち
非
連
続
的
な
様
式
が
み
ら
れ
、
特
に
中
心
的
な
歌
謡
圏
に
お
い
て
は
、
対
照
的
と
も
い
え
る
ほ
ど
著
し
く
異
な
っ
た
表
現
で
ある。しか
し
な
が
ら
、
そ
の
二
つ
の
歌
一
謡
圏
は
周
辺
的
に
は
相
互
に
浸
透
関
係
に
あ
り
、
形
式
的
な
制
約
ゆ
え
に
そ
の
こ
と
が
そ
れ
ぞ
れ
に
真
に
深
い
表
現
を
達
成
す
る
こ
と
を
妨
げ
た
。
即
ち
「
流
れ
る
も
の
を
流
れ
る
が
ま
ま
に
ま
か
す
」
法
文
歌
に
お
け
る
四
連
形
式
は
表
現
を
弛
緩
ざ
せ
余
情
が
希
薄
す
る
結
果
を
招
い
た
の
に
対
し
、
不
整
的
な
形
式
の
傾
向
を
も
つ
四
句
神
歌
は
、
「
余
情
の
流
れ
を
容
れ
ず
、
表
現
の
硬
化
を
招
い
た
」
が
、
こ
の
よ
う
な
関
係は二句形式歌謡の一一句神歌と神社歌との関係にも見られ、「秘
抄
歌
謡
の
表
現
は
、
声
明
系
・
神
歌
系
・
民
謡
系
の
表
現
が
互
い
に
浸
透
し
、
芸
術
的
表
現
と
伝
承
的
表
現
と
が
深
く
交
錯
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
そ
の
特
質
がある」と結論する。（『梁塵秘抄考」一四一‐二頁）
「
離
れ
」
と
い
う
観
点
か
ら
す
る
と
興
味
深
い
点
は
、
四
句
神
歌
の
扱
い
で
あ
ろ
う
。
「
わ
が
子
十
余
に
な
り
ぬ
ら
ん
、
巫
し
て
こ
そ
歩
く
な
れ
、
田
子
の
浦
に
汐
ふ
む
と
、
如
何
に
海
人
つ
ど
ふ
ら
ん
、
ま
だ
し
と
て
、
間
い
み
間
は
ず
み
な
ぶ
る
ら
ん
、
い
と
ほ
し
や
、
」
と
い
う
四
句
神
歌
を
、
「
幽
蓬
閑
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寂
な
余
韻
」
を
感
じ
さ
せ
る
有
名
な
法
門
歌
「
仏
は
常
に
い
ま
せ
ど
も
、
現
ならぬぞあわれなる、人の音せぬ暁に、ほのかに夢に見えたまふ、」
と
対
照
し
つ
つ
、
法
門
歌
を
「
流
動
的
・
連
続
的
と
い
ふ
な
ら
ば
、
こ
れ
は
飛
躍
的
・
非
連
続
的
」
と
し
て
、
こ
の
四
句
神
歌
を
「
表
現
の
仕
方
か
ら
見
、
、
る
な
ら
ば
［
…
］
句
と
句
の
間
に
切
れ
が
あ
」
り
、
「
そ
れ
ぞ
れ
の
句
は
互
、
、
、
、
い
に
切
れ
を
も
ち
、
離
れ
を
も
ち
な
が
ら
次
句
へ
転
じ
て
ゆ
く
」
と
し
て
い
る。し
か
し
、
四
句
神
歌
の
非
連
続
的
表
現
は
「
多
く
現
実
の
事
象
や
心
情
と
密
着
し
て
い
る
」
も
の
の
、
「
実
は
単
に
連
続
的
で
な
い
と
い
ふ
の
み
の
非
連
続
で
あ
っ
て
、
蕉
風
俳
譜
な
ど
に
見
る
連
続
的
な
も
の
を
超
え
た
深
い
非
連続表現ではない」。
こ
の
よ
う
に
、
法
門
歌
の
表
現
に
お
け
る
弛
緩
し
た
余
情
に
埋
没
す
る
連
続
性
と
四
句
神
歌
に
お
け
る
現
実
と
密
着
す
ぎ
た
非
連
続
性
を
と
も
ど
も
に
批
真
に
現
実
を
表
現
す
る
た
め
に
は
、
現
実
か
ら
或
る
離
れ
を
も
つ
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
現
実
に
お
い
て
現
実
を
超
え
る
こ
と
を
要
す
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
深
い
非
連
続
的
な
表
現
が
成
就
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
四句神歌の表現にはそのような非連続性は見られない。［…］
こ
の
よ
う
な
表
現
は
、
民
衆
的
な
郷
士
的
な
唱
和
に
深
い
つ
な
が
り
を
もつものである。（『梁塵秘抄考』一三一一一’四頁）
注（
二
小
西
甚
一
『
日
本
文
藝
の
詩
学
Ｉ
分
析
批
評
の
試
み
と
し
て
』
み
す
ず
書
房
一九九八年・以下「詩学」と略記して頁を表示する。
（二）「新時代への源氏学」第九巻『架橋する〈文学〉理論』所収。竹林
舎
二
○
一
六
年
。
（
三
）
小
西
甚
一
の
東
京
文
理
科
大
学
文
理
学
部
国
語
学
国
文
学
専
攻
卒
業
論
文
（
昭
和
Ⅲ
年
度
）
発
見
経
緯
と
私
の
閲
覧
の
報
告
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
・
斉
藤
一
准
教
授
に
よ
る
発
見
の
経
緯
の
説
明
血
斉
藤
一
准
教
授
は
英
文
学
研
究
者
で
、
同
時
に
英
学
・
英
文
学
の
近
代
日
本
へ
の
移
入
と
い
う
観
点
か
ら
近
代
日
本
文
学
を
研
究
さ
れ
て
い
る
。
以
下
、
斎
藤
准
教
授
の
お
話
の
概
要
である。
七
月
の
教
育
会
議
（
田
代
注
率
派
遣
先
学
系
の
会
議
四
本
学
で
い
え
ば
学
判
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
表
現
と
い
う
審
美
的
な
次
元
に
と
ど
ま
り
つ
つ
現
実
か
ら
「
離
れ
」
る
と
い
う
批
評
的
な
距
離
の
取
り
か
た
の
う
ち
に
、
前
節
でみたような、日常一一一一口語から詩的言語への「離れ」、そしてその「離
れ
」
を
介
し
て
の
こ
の
よ
う
な
言
語
自
体
か
ら
の
「
離
れ
」
Ⅱ
日
常
意
識
の
破
れ
へ
と
い
う
二
重
構
造
と
の
相
同
的
な
運
動
の
萌
芽
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
と
と
も
に
、
当
時
の
歴
史
的
状
況
に
対
す
る
小
西
の
或
る
種
の
抵
抗
の
身
振
り
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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部
教
授
会
）
で
、
人
文
社
会
学
系
の
下
部
組
織
で
あ
る
文
芸
・
言
語
学
系
の
資
料
室
閉
鎖
に
伴
い
、
そ
こ
に
所
蔵
さ
れ
た
未
整
理
の
資
料
の
処
理
が
議
題
に
な
っ
た
。
会
議
で
は
、
廃
棄
処
分
が
提
案
さ
れ
、
決
ま
り
か
け
た
が
、
斎
藤
准
教
授
と
吉
原
ゆ
か
り
准
教
授
（
英
文
学
・
ジ
ェ
ン
ダ
ー
論
）
が
未
整
理
の
資
料
の
確
認
を
提
案
さ
れ
、
提
案
者
が
確
認
作
業
を
行
う
こ
と
を
条
件
に
認
め
ら
れ
た
。
そ
こ
で
、
夏
休
み
期
間
中
、
斎
藤
准
教
授
、
吉
原
准
教
授
、
和氣愛仁准教授（図書館情報学）の三人で確認作業を行ったところ、
斎
藤
准
教
授
が
、
段
ボ
ー
ル
の
箱
に
未
整
理
の
ま
ま
放
置
さ
れ
て
い
た
小
西
甚
一
の
当
該
論
文
を
、
国
語
学
者
・
言
語
学
者
で
一
九
九
八
年
か
ら
二
○
○
四
年
ま
で
筑
波
大
学
学
長
で
あ
っ
た
北
原
保
雄
筑
波
大
学
名
誉
教
授
（
現
新
潟
産
業
大
学
学
長
）
ら
の
卒
業
論
文
と
と
も
に
発
見
し
た
。
同
資
料
は
、
斎
藤
准
教
授
や
宮
本
教
授
の
尽
力
で
、
｜
時
的
に
人
文
学
類
資
料
室
に
保
管
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
最
終
的
な
移
管
先
は
ま
だ
決
ま
っ
て
い
な
い
と
の
こ
と
で
あ
る
。
・
閲
覧
の
報
告
》
管
理
体
制
も
決
ま
っ
て
い
な
い
段
階
の
た
め
、
斎
藤
准
教
授
に
案
内
し
て
い
た
だ
き
、
八
月
二
十
五
日
人
文
学
類
資
料
室
で
現
物
を
閲
覧
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。
現
物
は
、
ク
ロ
ー
ス
装
順
で
背
表
紙
に
金
文
字
で
「
梁
塵
秘
抄
研
究
」
と
書
か
れ
、
縦
二
五
字
×
横
一
○
字
の
大
学
指
定
と
思
わ
れ
る原稿用紙で、
・頁の付されていない表題二枚、
・昭和十四年十一一月三日の日付の入った「小序」１枚、
・月次二枚
・頁の付された本文一一○三枚、
・頁の付されていない参考文献表四枚、
．遊び紙一枚、
・
昭
和
十
五
年
一
月
の
日
付
の
入
っ
た
指
導
教
授
の
閲
了
の
サ
イ
ンの記された１枚、
の
全
二
一
四
枚
、
本
文
で
五
○
七
五
○
字
の
労
作
で
あ
る
。
本
論
で
も
述
べ
た
と
お
り
、
閲
読
の
限
り
、
何
の
一
文
を
含
む
こ
と
か
ら
、
二
年
後
の
昭
和
十
六
年
十
一
月
に
三
省
堂
か
ら
公
刊
さ
れ
た
、
小
西
甚
一
の
処
女
単
行
本
『
梁
塵
秘
抄
考
」
の
原
形
と
推
察
さ
れ
る
。
東
京
文
理
科
大
学
は
昭
和
二
１
年
つ
九
四
五
年
）
五
川
の
東
京
大
空
襲
で
大
塚
の
施
設
の
大
部
分
が
焼
失
し
た
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
こ
の
論
文
の
残
存
し
て
い
た
こ
と
、
斎
藤
准
教
授
ら
の
手
に
よ
っ
て
廃
棄
を
免
れ
た
こ
と
を
確
認
で
き
た
こ
と
は
、
非
常
な
僥
倖
と
いうしかない。
（
四
）
小
川
和
夫
、
橋
口
稔
共
編
「
ニ
ュ
ー
ク
リ
テ
ィ
シ
ズ
ム
辞
典
』
研
究
社
一九六一年。一一一三頁四のの言の胃＆の国どのの（審美的距離）項月から
の引用。
（
五
）
ロ
ラ
ン
・
バ
ル
ト
「
ロ
ラ
ン
・
バ
ル
ト
著
作
集
五
批
評
を
め
ぐ
る
試
み
」
吉
村
和
明
訳
み
す
ず
書
房
二
○
○
五
年
。
七
三
頁
「
盲
目
の
〈
肝
っ
玉
お
っ
雌
〉
」
と
い
う
一
九
五
五
年
の
ブ
レ
ヒ
ト
劇
評
。
傍
点
部
分
の
原
語
は
白
へ詳町Ｒ①。
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申し上げたい。
謝
辞
率
学
外
派
遣
研
究
の
受
け
入
れ
教
員
と
し
て
研
究
の
様
々
な
便
宜
を
図
っ
て
く
だ
さ
っ
た
の
み
な
ら
ず
、
研
究
の
レ
ヴ
ュ
ー
を
し
て
く
だ
さ
っ
た
宮
本
陽
一
郎
教
授
同
じ
く
小
西
の
卒
論
発
見
者
の
お
ひ
と
り
で
、
同
論
文
の
発
見
の
経
緯
を
お
話
し
い
た
だ
き
閲
覧
の
便
を
図
っ
て
く
だ
さ
っ
た
斉
藤
一
准
教
授
を
は
じ
め
す
る
筑
波
大
学
関
係
者
の
方
々
、
研
究
の
貴
重
な
機
会
を
与
え
て
く
だ
さ
っ
た
日
本
文
学
・
文
化
専
攻
の
同
僚
の
先
生
方
を
は
じ
め
と
し
て
本
学
の
関
係
者
方
々
に
深
く
感
謝
の
言
葉
を
（
六
）
ロ
ラ
ン
・
バ
ル
ト
『
テ
ク
ス
ト
の
快
楽
』
沢
崎
浩
平
訳
一
九
七
七
年
。
六
八
頁
一
部
行
論
に
即
し
て
変
更
し
た
。
（七）ロラン・バルト『彼自身によるロラン・バルト』佐識
ず
書
房
一
九
七
九
年
。
七
五
頁
〈
〉
内
は
引
用
者
に
よ
守
（八）ヴァルター・ベンヤミン『ベンヤミン・コレクショ〉
思
想
」
浅
井
健
二
郎
編
訳
筑
摩
書
房
一
九
九
六
年
。
「
一
（
｜
｜
）
「
日
本
文
藝
史
』
第
三
巻
一
九
八
六
年
河
出
書
房
新
社
謝
辞
（
’
○
）
『
梁
塵
秘
抄
考
』
一
九
四
一
年
。三省堂以下『梁塵秘抄考』として
（九）【○日の芦］日，一つ巨匹吊由吋冒〔『＆」四℃四口のいのト畳四国（ミ、「＆自己の弓「§
・・目）の陶旦『ミニ号』ぬ、いシ】」の①ロの胃（①ご耳目の．ｐ胃一三白のＲ＆・拙
．．Ｒ》の扁騨罠（「】昌岑号己而匹叱、いシ】」の①ロの胃（①ロロロロの．ｐ昌一
論で扱った範囲の仮構物語の該当箇所は、ＤＣ・』宗‐窪①。
思
想
』
浅
四
○
五
頁
頁
を
表
示
す
る
。
引
用
文
中
、
原
文
の
旧
字
は
新
字
に
改
め
た
ン
・
バ
ル
ト
』
佐
藤
信
夫
訳
内
は
引
用
者
に
よ
る
補
足
。
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
２
エ
ッ
セ
イ
の
Ｌ九六年。「翻訳者の使命」
み
す
ず
書
房み
す
１１４(19）
